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JEFATURA DEL ESTADO
REAL .DECRETO 31/1977, de 12 de enero, por el que se dispone el cese del Teniente Generaldon Ernesto Sánchez-Galiano y Fernández como Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Ma
jestad el Rey.
En virtud de lo prevenido en el apartado tres del artículo tercero del Real Decreto-Ley seis/mil novecientos setenta y seis, de dieciséis de junio,
Vengo en disponer que el Teniente General don Ernesto Sánchez-Galiano y Fernández cese como Jefedel Cuarto Militar de Mi Casa, por haber cumplido la edad reglamentaria, quedando en la situación militar que le corresponda a Mis órdenes directas.
Dado en Madrid a cloc, de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
•
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 831.)
REAL DECRETO 32/1977, de 12 de enero, por el que se nombra Jefe del Cuarto Militar de laCasa de Su Majestad el Rey al Teniente General don Joaquín de Valenzuela y Alcibar-Jáu. regui.
En virtud de lo prevenido en el artículo primero del Real Decreto-Ley seis/mil novecientos setenta
y seis, de dieciséis de junio,
Vengo en nombrar Jefe del Cuarto Militar de Mi Casa al Teniente General don Joaquín de Valenzuela
y Alcibar-Jáuregui.
. Dado en Madrid a doce de enero de mil novecientos setenta y siete.
El Presidente del Gobierno,
ADOLFO. SUAREZ GONZALEZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 831.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 56/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del portaaeronaves Dédalo al Capitán de
Fragata (A) don Manuel de la Herrán Pastor, que
cesará como Ayudante Secretario del Capitán General
de la Zona Marítima del Mediterráneo.
•
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto número 176/1975, de 30 de
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enero (D. O. núm. 40), modificado por Decreto nú
mero 130/1976, de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 57/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta. del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío (S) (I0) don Luis García-Roméu García pase
destinado a dicho Organismo, cesando en el subma
rino Cosn/te García (S-34).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
resús Díaz .del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 61/77, del Difeztor de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destino de personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Teniente Coronel don Carlos Caballero Alonso.—
Pasa destinado corno Intendente de la Jurisdicción
Central, cesado como jefe del Servicio de Trans.
_
portes de la DAT, cuando sea relevado.—Forzoso.
Capitán don Juan Cardona Comellas.—Pasa des
tinado al Servicio de Transportes de la Intendencia
de la jurisdicción Central, cesando en la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol.—For
ZOSO.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 60/77, del Directür de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se nombra Jefe de Aprovisionamiento de la Es
tación Naval de Mahón, sin desatender sus actuales
destinos, al Comandante de Intendencia don Eduardo
Hernández de Armijo.
Madi-id, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ..
Resolución núm. 65/77, del Director de Ré
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Intendencia don Francisco j. Gómez García
pase destinado corno Profesor del CISA, cesando en
los Servicios de Intendencia y Habilitado del destruc
tor Almirante Ferrándiz, cuando sea relevado.—Vo
luntario.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
•..
Resolución núm. 63/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone que el Oficial segundo del Cuerpo de Ofi
cinas clon Emilio de la Cruz Braza pase destinado
a la Secretaría de la- Zona Marítima del Estrecho,
cesando en la Sección de Operaciones del Estado
Mayor de la misma.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Nombramientos.
Resolución núm. 64/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la DIENA,
se nombra Instructor adjunto de la Escuela de Sub
oficiales al Comandante de Intendencia don Francis
co L. Jiménez Muñoz-Delgado, entre los meses de
enero a mayo, ambos inclusive, del corriente ario.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 62/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta de la DIENA,
se nombra Instructor de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina al Capitán de Intendencia don
jesús Piñeiro García, a partir del día 14 de diciembre
de 1976.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
. .
Cominones.
Resolución núm. 58/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Sin cesar en su actual
destino, se nombra Oficial de Brigada de los Alum
nos de la IMECAR que realizarán curso en la Escue
la Naval Militar entre el día 10 del actual y el 9 de
mayo próximo al Alférez de Navío don Francisco
Alarcón Ballesteros, en comisión del servicio con de
recho a dietas.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
...
Ayudantes Personales.—Ceses.
Resolución núm. 59/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone cesen como
Ayudantes Personales de los Generales Auditores don
Agustín Vigier de Torres y don Juan de Dios Blan
ca Carlier, respectivamente, los Comandantes Audi
tores don Eugenio Sánchez Guzmán y don Fernando
de Querol Lombardero, quienes continuarán en los
destinos principales que actualmente desempeñan.
Madrid, 12 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
F-xcmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 68/77, del Director d--; Re
clutamiento •y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 6 de enero de 1977 y
efectos administrativos de la revista siguiente, al per
sonal que a continuación se relaciona
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
A Mayor.
Subteniente VS don Angel Balanza Sánchez.
A Brigada.
Sargento primero PP don Angel Marín Ros.
Madrid, 6 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller,
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 69/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo inmediato, con antigüedad de 9 de enero de 1977
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
Sargento primero AR don José L. Manso Veiga.
Madrid, 9 de enero de 1977..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 66/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sub
teniente Condestable don Carlos Martín Sosa pase
destinado, con carácter voluntario, a la Escuela Na
val Militar, cesando en la fragata rápida Alava.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ... 1.
Resolución núm. 67/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
instancia formulada por el interesado, y acreditadas
las circunstancias que concurren en el mismo, se dis
pone que el Escribiente Mayor don Antonio Padilla
Repeto pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Almería, con carácter voluntario, cesando
en el Departamento de Personal cuando sea relevado.
A ‘&ectos de indemnización por traslado de, resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIARIO
OFICIAL núm. 128).
Madrid, 13 de enero de 1977.
Excmos. Sres.
‘t<
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
El
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 70/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Peón don Manuel
Oliva Macías, que presta sus servicios en el. Arse
nal de La Carraca, pase, con carácter voluntario y a
partir del día 1 de enero de 1977, a la situación prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Madrid, 13 de enero de 1977.
•
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 58/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "A" (Aul don
Eugenio Baturone Santiago cese en la Escuela de
Aplicación y pase de Ayudante Personal del Gene
ral de Brigada de Infantería de Marina, Jefe del
Tercio de Armada, don José Rincón Domínguez.
Madrid, 13 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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